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RESUMEN 
 
Con el fin de manejar adecuadamente el agua, necesitamos conocer la cantidad de 
agua disponible, y para que los resultados de ese manejo sean relevantes necesitamos 
involucrar a las comunidades en proyectos de investigación y acciones. Un balance 
hídrico es un método para conocer la cantidad de agua y la variabilidad temporal y 
espacial, pero un balance hídrico tradicional considera sólo el componente de agua 
azul sin considerar el componente de agua verde (el agua en los suelos y el ciclo de 
evapotranspiración). La contabilización tradicional del uso de agua atribuye el 70% del 
uso del agua a la agricultura, pero si consideramos tanto el agua azul como el agua 
verde, la agricultura con riego usa solo el 3%. En la cuenca del Río Barbas Colombia 
estamos desarrollando un proyecto de investigación para cuantificar la contribución de 
los humedales en la capacidad de pequeñas cuencas de almacenar agua y de regular 
el flujo de agua temporalmente en las quebradas. El uso y manejo del agua es un 
componente del balance hídrico de las cuencas y se involucra con el fin de determinar 
el impacto de diferentes escenarios de manejo y negociación de alternativas.  
 
El proyecto de investigación tiene un enfoque específico en jóvenes como líderes del 
mañana. La participación de los jóvenes como co-investigadores en los proyectos 
científicos ayuda a desarrollar una ética ambiental local, crea un ambiente de 
comunicación en la comunidad, genera oportunidades de trabajo rural para los jóvenes 
y permite a los investigadores mantener un enfoque en la investigación para el 
desarrollo. 
 
Nuestra experiencia en Colombia y Honduras, nos ha demostrado que los jóvenes se 
interesan en proyectos de investigación con relevancia local directa y de largo plazo, 
como calidad de agua, fuentes de leña y manejo de cuencas. Pero los jóvenes 
demandan más que investigación. Para que su participación como co-investigadores 
tenga efectos en sus comunidades, ellos necesitan desarrollar sus habilidades de 
liderazgo, el manejo de sistemas de información genera oportunidades de obtener 
ingresos localmente y adquirir conocimientos sobre los recursos naturales disponibles.  
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Con fondos de capital semilla, talleres de desarrollo de habilidades, becas y la 
participación de los jóvenes como co-investigadores, hemos logrado trabajar en equipo 
con los jóvenes rurales en proyectos científicos como agua verde, agua sabia y rutas 
del agua. Los resultados para nosotros en CIAT y UBC son el desarrollo de proyectos 
con mayor relevancia, más impacto local y una  mayor probabilidad de que las acciones 
implementadas, como resultado de la investigación para el manejo de los recursos 
naturales, tengan origen en la decisión informada de los actores locales incluyendo a 
los jóvenes. 
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